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DIARIO
Madrid 18 de Marzo de 1907 NUM. 63
OFICIAL
DEL
MINISTERIO* DE MARINA
Diárlo se SITY0 gratnitamence Lits disposiciones inhertam en este Diario,
loR nbseriptorez da la «Legialacitn». tienen carácter preceptivo.
SUMAICTO
Personal.
I Se admiten subscripoines al Diar!oal precio de 3 p3eta3 lemeatrJ.
Comón. ai T. de N. D. M. Somoza.—Licencia al T. de N. D. E. Rivas.
Mari iiaMercante.
Relativa á funciones del Comdte. de Marina de Almería.—Idem á remolque, asis
tencia y recupero ejercido por buques extranjeros en aguas territoriales de
Espaila.
Material.
Dispone que si hay existencia de linoleum en el Arsenal de la Carraca se le ré -
emplace al «Princesa de A tunas» el del sitio donden están las bocas de la
carboneras.
Anuncio de subasta.
Anunci(s.
SUCCIÓN OFICIAL
R,n Anime C5IUDEI\TMS
PERONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D. Manuel
Somoza y Hartley, pase á Marsella en comisión del
servicio con objeto de presenciar las pruebas de mi
nas submarinas construidas por la casa Sautter Hallé
(E. Compañía, para cuyo fín se deberá encontrar en la
expresada población el día 25 del corriente mes. Se
abonará á dicho oficial indemnización á razón de 625
francos mensuales, según lo preceptuado en la Real
orden de 5 de Octubre de .1883, y los viajes y viáfi •
cos correspondientes, con arreglo á las Reales órde -
denes de 26 de Diciembre de 1903 y 18 de Febrero
de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Intendente General de Marina.
..-~1140114.•■•---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder dos meses de licencia por enfermo al
Teniente de navío D. Eugenio Rivas y Lavín. que
quedará asignado á la Jurisdicción de Marina de es
ta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. • Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 15
de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
Jcsé Ferrer
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
techas 15 y 28 de septiembre del pasado año de 1906,
con las que el Capitán General de Cádiz, trasladó
otras dirigidas á dicha autoridad por el Comandantede Marina de Almería, consultando sobre la conduc
ta que debe seguir en lo referente á la designación de
sitio en los muelles, para el atraque de los buques:Vistos los artículos 22 de la ley de puertos, los 1.° y2.° del Real decreto de la Presidencia del Consejo deMinistros fecha 27 de Mayo de 1003,y el número 17 delartículo 60 del Reglamento general para la organización y régimen de las Juntas de Obras de puertos, fecha 17 de Julio de 1903, en lo referente á las atri
buciones y deberes del Director facultativo de lasobras. Considerando; que no existe contradicción
entre el artículo 22 de la ley de puertos y el número17 del 60 del Reglamento de Juntas de Obras del
puerto, toda vez que despues de designarse el sitio
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de atraque y momento de desatraque por el Director
facultativo de las Obras, queda expedita á la autori
dad de Marina su competencia en lo relativo al mo
vimiento de embarcaciones, atraque y desatraque de
las mismas, actos en los cuales no interviene el men
cionado Director facultativo. Considerando; qne el
criterio de la Marina respecto á este punto aparece
consignado claramente en los artículos del proyecto
de Reglamente para la aplicación de la ley de puer
tos, y que allí se expresan los distintos casos que pue
dan presentarse haciendo las distinciones necesarias:
s. M s el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y Centro Consultivo de la
Armada—se ha servido disponer que interín no se
Considerando; que por el artículo 2.° de la Cons
titución', se autoriza á los extranjeros al estableci
miento y ejercicio de industria ó profesión en territo
rio nacional para el que las leyes no exijan titulo es
pecial; y por el artículo 16 del Real decreto de ex
tranjeria de 17 de Noviembre de t852, corroborado
por el 27 del Codigo civil, se preceptúa que los ex
tranjeros pueden adquirir y poseer bienes inmuebles,
ejercer las industrias y tomar parte en todaslas empre
sasque no estén reservadas por las Leyes á lossaditos
nacionales; y por lo tanto que de lo xpuesto se dedu
ce que los extranjeros disfrutan de los mismos dere
chos que los nacionales por regla general, debiendo
comprenderse en esta equiparación no sólo la perso
aprueba el Reglamento para la aplicación de la ley na individual sino la colectiva, dado el concepto de la
Ipuertos, continúe el Comandante de Marina de Al-mería ejerciendo sus funciones en la misma forma i ' Considerando; que la asistencia, entendiéndose
que lo verifica actualmente. I por tal el auxilio á los buques, salvamento y recupe
Lo que de Real orden digo á V. h. para su conoci- 1 ro de barcos sumergidos, son industrias que no están
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. reservadas á los nacionales, pues lo que con ello
—Madrid 12 de Marzo de í907. tiene mas relación, es decir, las industrias denomina-,
J OSE FERRANDIZ das legalmente marítimas, se contraen al ejercicio de
Sr. Director General de la Nlarina, mercante. i la navegación, pesca y tráfico de puertos, que unica
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz i mente pueden ejercer los españoles inscriptos; y no
---..."..--- 1 existe por consiguiente fundamento para prohibirlo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de 1 á los extranjeros, salvando la reciprocidad:
8 de Noviembre próximo pasado, del Capitán General 1 Considerando; que el auxilio con carácter huma
de Cartagena, en la que traslada otra del Comandan- I nitario está condicionado por
el acuerdo delCongre
te de Marina de Barcelona referente á consultas hechas ! so de Bruselas aceptado por España y pendiente de
á su autoridad por Cónsul es extranjeros residentes í formalización:
en aquella Capital,!y que serefieren:. Considerando; que
el salvamento de buques si
,
1 ° Si en dicho puerto y en las aguas te rritoriales
' bien comprende ó implica en determinados casos ac
de España, los buques extranjeros pueden ejercer el tos de navegación, este
es sólo un accidente del sal
se rvicio de remolque, de asistencia y de recupero de vamento que es la finalidad ú objeto propuesto, y por
buques sumergidos: lo tanto debe reputarse
como industria libre ó no pri
2.° Si las empresas extranjeras no domiciliadas 1 vileonlada. y que el salvamento
realizado sin fin lucra
en España pueden libremente dedicarse al salvamen- 1 tivo no sólo no puede impedirse, sino que por
el con--
to de buques náufragos en las costas de España, y en 1 trario se debe permitir y estimular, pues
constituye
caso contrario se digan las le yes ó disposiciones que ! un acto filantrópico:
expresen las condiciones ó formalidades que deben i Considerando; que el servicio
de remolques me
llenar para que se permitan tales trabajos. interesa
rece concepto distinto, pues en ellos lo importante es
además el Capitán General una resolución de gene la navegación, que
no otra cosa significa que com
ralidad sobre estos particulares por no haber dispo- í pletar un viaje (") recorrido por la mar, siquiera
sea
sición alguna que prevenga y resuelva los casos ex-
1 limitada ó condicionada y sin objeto directo de tráfi
presados de una manera concreta y categórica: 1 co mercantil; y por lo tanto no puede concederse á
Considerando; que la consulta se refiere al ejerci- 1 las entidades extranjeras con residencia
en España,
cio de ciertas industrias dentro de las aguas territo- 1 sin perjuicio de que puedan
efectuarlo en mar libre:
riales y teniendo esta consideración la zona marítima
ó mar litoral que ciñe las costas en una extensión de
seis millas desde la linea de la bajamar, en la que el
Estado español ejerce plena soberania como si for
mase parte del territorio nacional, importa determi
nar la capacidad ó condición juridica de los extran
jeros respecto de la práctica de industrias 6 profe
-
siones en nuestro territorio, dejando á salvo lo que
especialmente preceptúen los Tratados internacionales
que como contrato es la Ley de las partes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo in or
mado por esa Dirección—se ha servido disponer:
1.° La industria de asistencia y recupero de bu
-
ques y salvamento en nuestras aguas jurisdiccionales
es libre para los extranjeros ,con sujeciónrá las Leyes
de tributación y demás generales del Reino (art. 18 y
21 del Real decreto de extranjeria) limitado por la
reciprocidad.
2.° El servicio de remolque por constituir sustan
cialmente la industria de navegación, no pueden
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ejercerlo los extranjeros individual ó colectivamente,
por estar reservado á los nacionales, con excepción
de los que constituyan auxilio., motivados por avería
de los aparatos motores, ó en el casco, que le impo
sibilite el movimiento.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento) y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1907.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
110.-111~3■
‘IATERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
ComandanteGeneral de la Escuadra de Instrucción,
n.° 4, de 7 de Febrero último, en que inserta oficio
del Comandante del crucero Princesa de Asturias,
proponiendo que se reemplace por el Arsenal el lino -
leum que se halla en las proximidades de las bocas
de las carbóneras, fundándose en que p-or su fre
cuente deterioro á consecuencia de las faenas coini
guientes al aprovisionamiento de combustible, no
puede el fondo económico atender á su reposición:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que si hay existencia de linoleum en el Arsenal de la
Carraca, se reemplace el que cubre la parte en que
están las bocas de las carboneras del citado buque,
por una sola vez y sin qne sirva de precedente;
toda vez que la existencia de créditos no permite mo
dificar el Reglamento de fondos económicos, ni se
considera oportuno cargar á la Hacienda con nuevas
obligaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Marzo de 1907.
JÓSE FERRAÑDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
........■■■•■•••■■•11111■
ANUNCIO DE SUBASTA
INTENDENCIA DE VARINA 11DEPARTAMENTO DE
Cartagena.
Comisaría del Hospital
Desierta la subasta anunciada en las Gacetas de
Madrid números 353, 2 y 45, de 19 de Diciembre,
2 de Enero y 14 de Febrero, en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina números 204, 2 y 36, y en el
Boletín Oficial de la provincia de Murcia, números
'303, 3 y 40 de los mismos meses, para la adquisición
de ropas y efectos con destino al -Hospital de Marina
de este Departamento, se saca á nueva licitación,
bajo las mismas condiciones establecidas para la pri
mera y publicadas en los citados periódicos oficiales.
Lo que se annncia al público para conocimiento
de los que deseen interesarse en la licitación, cuyo
acto tendrá lugar en el local que ocupa la Comisaría
de este establecimiento, ante la Junta de subastas, el
día y hora que oportunamente se lijará por anuncios
en los periódicos en que este quede inserto, y por los
que los Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Valencia y Cartagena, fijen en sitios visibles de las
mismas, por el conocimiento que tengan del anuncio
publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Hospital de Marina de Cartagena, 14 de Marzo
de 1907.
El Secretario de la Junta de subastas,
.Francisco de P. Sierra.
Imp. del Ministerio de Marina,.
SECCION DE ANUNCIOS
R,SCIFLIAMMPlic)
PARA LA
DI Y DI lak MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIARIO OFICIAL delMinisterio deMarina.
PRECIO: 1 PESETA
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`)ISBAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFIC0
41111-4i.-415,
PRSIITAB
1)F FAft41bTEROS
1.)errutaro de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidsaoa, 1901 .. ...........
Derroteró de la Costa ,de España y Portugal, desde
Trafalga4 a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo L° 1893..
Apéndice al mismo 1897 .
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Iciem íd. tomo 3.°, 1883
idem de las .ntillas y costas orientales de la Amé
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
rica, parte 1.a, 1890 • 7150
c, stas del golfo de Méjico, faceicula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo,
2•5, 1898 1,00
Der_eotero del Archipié.ago Filipino, 1879. 8,00
Idt m para la navegacióu del Archipiélago de las
Citrolinos, 1886 . 1.00
Derrotero de las islas Malvinas, 186z-3. , .... 0,50
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de 1a8 i8188 Marianas, 1 863.... . ; .. ..... 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862... ... 3,00
Idem id. Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Isntuccionessparael paso del estY.echode Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887...... .. 6950
Idem id. id. id. a; 1885 3,50
ídem íd. íd. íd. iii; 1891
ídem de ta Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel a Sierra Leona; 1875.... .,.. .
4,00
9,00
Derrotero de la íd. 12•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idem de is. id. (3.' parte) desde cabo López á la bahlP •
de Algoa; 1889 • 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 , 2,00
Derrotero de las ciostas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1812 • 6,00
Idemdel mar de China, tomo I: 1872.... • .. , 4,50
'dem íd. id. ii: 1878..... 4,50
Suplemento al tomo ti; 1891... .. .. • ........... .. 2,00
Derretero del canal de la Mancha: 1870 . 6,00
Edtudio sobre los bajos y vigías del Océano Atián,
tico septentrion.al; 1873 . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874. , .... 2,50
:dem del golfo de Adem 1887...... ...... ...... 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889 3,56
'dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906 3,25
Idem en rústica 3,00
GIMAS DE NAUTSCA
rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO 124111T1111t
c'enínsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costaa del Mediterrá
neo; 1897 ....... • .44
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adem. de íd., segunda parte, 1896. •••••
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idemde id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idemde las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
'dem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
"
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 18147
•
PF.8.1tT,
2,00
2,00
0,75
1,0:)
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS RE4LE§0
ORDENES ETC.
IOrdenanzas generales de la Armada naval de 1793 í
'COMO 1...
!dem íd. id. tomo IT . i
reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
10,00
0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i; 1824 1,50
Id. íd. íd. íd. u: 1825... 1,50
Id. Id. id íd. rir: 1826 , ... . 1,50
Id. id. Id. id. iv: 1827..... 2,50
Id id. id id v. 1828 3,00
d. id. Id. íd. vi: 1829 3,00
Id. id. id. id. vil: 1830 2,00
Id. íd. íd. id. vin: 1831 2,00
Id. íd. 'íd. id. ix: 1832.... . 2,00
Id. íd. íd. id. x: 1833 2,00
indice de los nueve primeros tomos. .. . • d._ ■ • 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.. 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICt
Tablasnatticas Dor Terry: 1879 ... , 9.eew 12,56
10FraIMENAIWZAS, REGT_,S1,51111,NT4?
kilEALES
-it
,
Legislaciónmarítima: 1845.. ...... ............ .. 1,25
Id. id. 1846 1,25
Id, íd. 1847.. • • .....• ..... • • 1,25
Id. Id. 1848.. .. • hao..4.....4.4. . 1,25
.1
tU.. íd. 1849 1,25
Id. Id. 1850 1,25
(d. íd. 1851.. •. é
tt 11155esId. íd. 1852 .
Id. id. 1884 • • . • • • .,. ..... .... • • o 1,21)
Id. id. 1885 • 1/4) 1,25I
Id, 1d. 1886 1 14) 1 25
Id. id. 1887 •. r.• 1,25
Id. id. 1888 1 1,25
Id. íd. 1889 ....... . , . ...... ... .. • o 1,25
Id. id. 1890.... ...j 1,25
•-•....e
<
/11;4 11Id. íd.. 1892 A 1Id. íd. 1891 •íd. Jd. 1894 .
Id. Id. 1895 . 1,25
Id. íd. 1896 i .1,25
Id id. 1897 . ! 1,25
Id. Id. 1898.. • , • • • • • • ............ i 1,25
Id. id. 1899 1,25
OBRAS DIVERS4S
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada . 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem id. id., en rústica: 1888..... ... ...... ........ 1,50
